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'RORZLW] ' 3 DQG 0DUVK '  :KR OHDUQV :KDW IURP :KRP $ 5HYLHZ RI WKH 3ROLF\
7UDQVIHU/LWHUDWXUHLQ3ROLWLFDO6WXGLHV;/,9









(XURSHDQ &RPPLVVLRQ D 7DNLQJ 6WRFN RI )LYH <HDUV RI WKH (XURSHDQ (PSOR\PHQW 6WUDWHJ\
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&20ILQDO
(XURSHDQ&RPPLVVLRQE&RRUGLQDWLRQRIHFRQRPLFSROLFLHVLQWKH(8DSUHVHQWDWLRQRINH\






(XURSHDQ&RPPLVVLRQ D:RUNLQJ WRJHWKHU IRU JURZWK DQG MREV$ QHZ VWDUW IRU WKH /LVERQ
6WUDWHJ\&20ILQDO










(XURSHDQ &RPPLVVLRQ KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL 2-/
  '(3')!
(XURSHDQ &RPPLVVLRQ KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL 2-/
  '(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+DUWODSS 0  (8 6RFLDO 3ROLF\ 7KH *RYHUQDQFH 0L[ LQ ,QSOHPHQWDWLRQ 3ROLWLFV +6,
'LVFXVVLRQ3DSHU$PVWHUGDP
.ODPPHU8 )OH[LFXULW\DXVGHU3HUVSHNWLYHGHV/HEHQVODXIV LQ.URQDXHU0X/LQQH*
+UVJ  )OH[LFXULW\̆'LH 6XFKH QDFK 6LFKHUKHLW LQ GHU )OH[LELOLWlW  XQYHUlQGHUWH $XIO
%HUOLQ
0DOLN & 'LH $UEHLWVPDUNWSROLWLN GHU %XQGHVOlQGHU QDFK GHQ +DUW]5HIRUPHQ :=%
GLVFXVVLRQSDSHU63,




6DFKYHUVWlQGLJHQUDW ]XU %HJXWDFKWXQJHQ GHU JHVDPWZLUWVFKDIWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ 
-DKUHVJXWDFKWHQ3DGHUERUQ
6DFKYHUVWlQGLJHQUDW ]XU %HJXWDFKWXQJHQ GHU JHVDPWZLUWVFKDIWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ 
-DKUHVJXWDFKWHQ3DGHUERUQ
6FKPLG* D7RZDUGVD WKHRU\RI WUDQVLWLRQDOODERXUPDUNHWV LQ6FKPLG*DQG*D]LHU%
7KH'\QDPLFVRI)XOO(PSOR\PHQW(GZDUG(OJDU&KHOWHQKDP1RUWKDPSWRQ
6FKPLG * E 7UDQVLWLRQDO ODERXU PDUNHWV DQG WKH (XURSHDQ VRFLDO PRGHO WRZDUGV D QHZ







6FKPLG*X0RGUDFN6 (PSOR\PHQW'\QDPLFV LQ*HUPDQ\/HVVRQV WREH OHUDQHG IURP
+DUW]UHIRUPV:=%GLVFXVVLRQSDSHU63,
6HLIHUW+  'LH +DUW]*HVHW]H(QWWlXVFKWH +RIIXQJHQ XQG QHXH 3UREOHPH LQ )LOLSLF 8
+UVJ$UEHLWVPDUNWSROLWLNLQ(XURSD$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ:LHQ
6WHSKDQ$'LH(XURSlLVFKH%HVFKlIWLJXQJVVWUDWHJLH̆HUIROJUHLFKH'XUFKVHW]XQJHLQHUQHXHQ
3ROLWLNVWUDWHJLH VHLW  " LQ %XVFK . +UVJ:DQGHO GHU :RKOIDKUWVVWDDWHQ LQ (XURSD
%DGHQ%DGHQ
6WUHHFN:)URP0DUNHW0DNLQJWR6WDWH%XLOGLQJ"5HIOHFWLRQVRQWKH3ROLWLFDO(FRQRP\RI





































































GHU :LUWVFKDIWV XQG *HVHOOVFKDIWVSROLWLN GHU (8 HLQ ZHOFKH GHU VR]LDOHQ 'LPHQVLRQ GHV






ZHQLJVWHQV LP +LQEOLFN DXI GLH $QUHJXQJHQ ]XU $NLWLYLHUXJ GHU lOWHUHQ $UEHLWQHKPHU VRZLH GHP
欧州雇用戦略とドイツの労働市場政策 25
*HQGHU0DLQVWUHDPLQJ DXV HLJHQHP $QWULHE KHUDXV GHQ SROLWLVFKHQ 7UDQVIHU IU GLH GHXWVFKH
$UEHLWVPDUNWSROLWLN OHLVWHW ZlKUHQG GHU (XURSlLVFKH 6R]LDOIRQGV DOV ,QVWUXPHQW GHU (%6 GLH
'XUFKIKUXQJGHUGHXWVFKHQ$UEHLWVPDUNWSROLWLNPLWWHOVVHLQHU)LQDQ]DXVVWDWWXQJXQWHUVWW]W

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